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ァジィ決定木学習アルゴリズム FIND を提案している。さらに， INDECTS, FIND 双方において，従来方式との比較
実験により，学習性能の向上が得られたことを示している。
(4) 大型変圧器コイル巻きスケジューリングシステム，プリント基板の論理設計検証システム，運転整理支援シス
テムをとり上げて，タスク分析と専門家モデルに基づく知識獲得方式の実アプリケーションでの実効性を検証してい
る。
以上のように，本論文は知識ベースシステム開発のボトルネックとなっている知識獲得作業を全面的に支援するソ
フトウェア環境の確立において成果を挙げた先駆的研究として，情報システム工学に寄与するところが大きい。よっ
て本論文は博士論文として価値あるものと認める。
